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  

  

    



  
   
     
 
 
  

  


   

 
   


 


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Медична хiмiя  т. 13, № 1, 2011


 
 
  



    


  
   
 
  
 
   



  



 
  

  


  




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
 
  
  

   

 




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
     
    

    




    
    
 







 

   

       







ИНГИБИРОВАНИЕ ГЕМОЛИЗА ПОЛИМЕРАМИ И ЛИПОСОМАМИ

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










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INHIBITION OF HAEMOLYSIS USING LIPOSOMES AND POLYMERS
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